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q i i e s , v;i m a n t e n i r u n e s 
fornit's ¡rrcprocxahlcs du's 
q u e l;t comitiv;i ac;uiemi-
c;i va dcsfiliir per les cscii-
les in ter iors cap a Tescc-
nar i fiiis a r h i i u n c u n í -
vcrskari (IIIIÍÍÍCÍIIIÜI.Í li^iínr 
I les páranles de eloetidii 
d e ! r e c t o r . J o a n l iací le , 
qitc posaren ]iLinf i tin;il a 
la investidura. 
E n t r e aq i i e s t s d o s 
n ionients d'inici i de fiíia-
liczació, i en un esccnari 
niolt beii gnartiit a m b tres 
taules a m b tovalles v e r m e -
Ues, les d i f e r e n t s p e c e s 
inusicals t]ue interpreta el 
C t i r tie la U i i i v e r s i t a t 
- s i t u a c e n p e n o n r b r ; i 
davan t d ' u n fons n e g r e -
s'anaren al teniant nnib els 
parlanients del rector, a m b 
els discursos de presenta-
c ió deis d o c t o r a n d s p e r 
p a r t deis seus p a d r i n s i 
a m b la Lílossa d'ells luate i -
xos que feren els ta's d o c -
t o r a n d s . La l l a t i n i s t a 
M a r i a n ^ e l a V i l a l l o n g a , 
padrina del professor Tate, 
a m b u n discurs a tnable i 
d i g n e d e T o r a t ó r i a q u e 
ensenya a les aules. dota la 
ce r i i nón ia d ' u n a en i i í c ió 
L[ue n o dava l í a q i i a n 
R o b e r t Br ian Tate glossa 
la seva v i n c i d a c i ó a m b 
C'atakinya i a m b el carde-
nal M a r g a r i t : el q i i in i ic 
Mit |uel Duran presenta el 
p r o f e s s o r ) o a n l i e r t r a n 
Rusca . que . en ex]X)sar el 
sen d i s c u r s , es m o s t r a 
a t ; rau a to ts aquel l s L¡ue 
bavien v ingut de Ikiny per 
l i o n o r a r - l o : i el d o c t o r 
J o a n C'.arles Fer rer e m o -
ciona els assisCents a i'acte i 
el m a t e i x j a u m e Gil Aluja 
quan féu referencia a les 
bones amistats q u e aquest. 
e c o n o m i s t a a m p l i a i n e n t 
reconegut , bavia bagut d e 
d e i x a r pe í can i í p e r q u é 
havien m o r t massa p r e m a -
tn rament . l,.a música i les 
jiaraulcs bcn disposailes de 
l ' ant iga o r a to r i a posaren 
r e m o c i ó a u n a c t e 
d ' invest idnra amable , q u e 
n o perdé la circunrspecció 
ni la solemnitat fnis q u e la 
comi t iva académica sorti 
d e ¡'Aula M a g n a i. j a al 
claustre, les páranles a tn i -




de la postmodernitat 
El Casal Mariád'Olotvaacollirelspassatsdies21,22 i23d'octU' 
bre de 2004 el II Seminari Internacional sobre Paisatge. dedlcal 
enguany al tema «Els Paisatges de la postmodernitat" i dirigit pei 
catedrátic de geograña humana de la Universitat de Girona Joan 
NQgué, Lobjectiu ha estat posar en comú. des d'una óptica Ínter-
disciplinarla, no només académica sino també oberta a d'altres 
esteres del coneixement com la literatura, la pintura o el cinema, 
la diversitat de perspectives per interpretar els paisatges contem-
poranis, que liom aglutina sota el concepto de postmodemital. 
El s e n n n a r i , en el L]ual 
a s s i s t i r e n p r e s t i g i o s o s 
e s p e c i a l i s t e s p r o v i n e n t s 
d " E u r o p a . d"Estats U n i -
cats i d ' A m e r i c a Llatina. 
c o m l ' e r l a Z u s m a n . 
C l a u d i o M i n e a . J o s e f a 
l í r u , [ i o n M i t c b e l l o 
l ' e r e j a u m c , p e r e s m e n -
tar-i ie algims, es va ce l e -
brar al llarg d e t r e s j o r n a -
des. El p r i m e r dia va ser-
vir ais p o n e n t s per c e n -
trar el debat sobre el pa i -
s a t g e c o n t e m p o r a n i , 
ap ro fund in t en els fona-
m e n t s o n t o l ó g i c s d e la 
c a t e g o r i a pa i sa tge . i, en 
d e ñ n i t i V a , e n la seva 
v ig t 'nc ia r e n o v a d a en el 
c a m p social i ctiltiu'al. En 
aques t senti t . varen aflo-
r a r e l a r a n i e n t d t i e s 
visitms c o n t r a p o s a d e s : la 
p r i m e r a , a b a n d e r a d a por 
C l a u d i o M i n e a , sosco 
l ' e x i s t e n c i a d ' u n n o n 
paisatge q u e respon a la 
nova c o n d i c i ó s o c i o c u l -
t u r a l p o s c m o d e r n a ; la 
s e g o n a . t b b i i i x a d a p e r 
l ' e r l a Z u s n i a n i D o n 
M i c c h e l l . p a r l e i x d e 
p o s i c i o n s m e s c r i t i q u e s , 
m i n i m i t z a la t r a n s -
c e n d e n c i a de i s c a n v i s i 
sosté qixe cal ancora r - los 
en T e v o l n c i ó del m o d e l 
social capi ta l i s ta . En un 
i n t e n t d e s í n t e s i . J o a n 
N o g u é p a l e s a v a q u e . 
m a l g r a t la d i v e r s i t a t d e 
pos i c ions i d e o l ó g i q u e s i 
e p i s c e m o 1 o g i q Li e s. la 
p o s t m o d e r n i t a t ba e s d e -
v i n g u t u n a c a t e g o r i a 
a c c e p t a d a d e í o n n a 
general i tzada en el deba t 
a c a d e m i c p e r d e s i g n a r 
u]]a etapa d e canvi en la 
lóg ica gene ra l d e f e c o -
n o n n a . la societat . la cu l -
tura , i pe r tant el paisat-
ge, del capital istne tarda. 
El segon dia va servir 
per veure alguns exemples 
cxplícits deis paisatges de 
la p o s t m o d e r n i t a t . r a o -
nant , des deis camps de la 
pintura (Perejaume), d e la 
l i t e r a t u r a i d e l c i n e m a 
( M a n u e l Asensi i Ca r i e s 
CiLierra). sobre f imaginar i 
sticial 1 cnltLn*al subjacents 
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a la nova materialitac i 
estética del paisatge. 
El t e rcer dia es va 
nodrir de la presencia deis 
arquitectes Josep Maria 
M o n t a 11 e r i J o a q u i ni 
Sabaté , ! va servir per 
venre al^^uns casos c o n -
crets d'intervencions en el 
paisatge con temporan i . 
Es, en ctecte, en el camp 
de l"arqLiicectiu"a i Turba-
nisme on es materialitzen 
niés e x p l í c i t a m e n t els 
noLis canons culturáis i 
es tet ics . qLie van de la 
intervenció basada en la 
re tór ica i la c e l e b r a d o 
estética del desert e m o -
cional que ens rodeja al 
compromís en ¡'elabora-
d o de nous paradignies 
Iligats a la lectura de la 
identitat del territori i a la 
participació social en la 
cons t r i icc ió deis nous 
escenar is habi ta ts . Per 
úkiiu, Mireia Folcii-Serra 
va cloure Pacte posant LIC 
reUeu la condició del pai-
satge com a elenient cen-
tral en la construcció de la 
identitat i Timaginari de 
les nacions, fet que, com 
és obvi , t r anscende ix 
l'esfera culuiral i adquireix 
una diniensió de natura 
eniineiitment política. 
El Seminari Interna-
cional sobre Paisatge es 
c o n s o l i d a , d o n e s , en 
aquesta segona ed ic ió . 
com a marc de referencia 
a nivell internacional en 
el deba t teór ic , n i e t o -
dológic i ideológic sobre 
el paisatge. 
JuliValduncíeliColl 
Art a Olot: 
propostes de risc 
Panorama. Olot, del 8 al 24 d'octubre de 2004. Organització: 
Ajuntament d'Olot: Instituí de Cultura de la Ciutal d'Olot i Funda-
ció d'Estudis Superiors d'Olot. amb la coi-iaboració de la Genera-
litat de Catalunya: Departament de Cultura. Diputació de Girona, 
Leader + i La Vanguardia. 
Aquesta ha estai la quarta 
edició de Panorama, que 
els seus respoTisables dctl-
ne ixen com «un espai 
per a la creació contetn-
porania que concen t ra 
esfor^os en els aspectes 
centráis de la producció i 
creació actual en l'ambit 
de les arts e scén iques . 
visuals i sonores, i posa 
espec ia l émfasi en el 
carácter interdisciplinari 
d'aquestes creacions'». 
Panorama és una pro-
posta, formalment liereva 
del Forum de Teatre i de 
la Factoria de les Arts, 
que s'lia anat consolidant 
com el marc ideal per 
aco l l i r c r e a c i o n s poc 
«emniarcables», tatu en 
acenció al forniat final 
del producte com en el 
seu preces de c reac ió . 
Aquesta cransformació 
part int Lfaquell festival 
de teatre contemporani , 
q u e in tuVt ivament ja 
havia apostat per la intcr-
d i s c i p l i n a r i e t a t a m b 
l 'extensió cap a les arts 
plástiques c o n t e m p o r a -
nies, passant per les pri-
meres cdicions en qué 
art i tecnokigia centraven 
i'atenció de la programa-
ció, ha permés donar-li 
un carácter específic, que 
a poc a poc s'esta con-
vertint en im reterent a 
nivel] de tot TEstat. 
Mes enlla de l 'he te-
rogén ia e x p r e s s a m e n t 
buscada pels programa-
dors, Tedició 21)04 es pot 
sintetitzar en: 
1. Sciuiíiíiri Arl i Pcut. 
Amb dues sessions, una 
sobre «Les plataformes de 
la creacióo i l'altra sobre 
«Les c o n d i c i o n s de la 
creació», adrei^at espe-
cialment ais professionals 
i escudiants de Belles 
Arts. En el marc d'aquest 
0 4 -
panorama 
de la creació artística 
contemporánia 
AcMoíi Arle TDÍÜO .. Arnn Tnnnfipit Aira Bi'a 
Tnnlto JnEep M' Brli^ill _ Mia Caibunaiaa 
IKultuiproíenl) _ Cunlru do [WOOiiKiii Ewnl Mnr 
Críiniasleí- 2" Miircal Daimnu „ Márcalo 
Ex[iOLiiK>_AtiBlGáii:ia .CwfmGijtirtTi Fioporml 
Guiilfn HnmnnM Oliaor _ jDysIJL-li _AÍIná Julia 
M.ilquerilus k^orlune Millonluin kVinibD _ 
JD;IÍI MJIIÍI . í j n i Mli innl" SlepliBii Moltmtn's 
Anirrailn _ MuruB Olveira _ PlB>urountJ Daiil 
Rara _ Dn.ltl SniM , Soclalnl DoMor Wnnsn _ 
Toalio por l.i Pou _ Ch'lstlnn VDDOI,. , 
s e m i n a r i es va poi le r 
segui r una in te ressan t 
con fe renc i a , obe r t a al 
públ ic en genera l , del 
Dr. Josep Maria LJricall, 
comissionat per a ]a crea-
ció del Conse l l de les 
Arts i la Cultura, sobre 
les relacions entre eco -
nomía i creació. 
2, Exposii'ion.'i f/c ¡no-
¡ccíi's {realitzats o en pro-
cés) a la Carbonera del 
Teat re P r i n c i p a l , a m b 
espais monográfics dedi-
cats a Tobra de Marcel 
Dalmau i Joystick, video-
creacions de Caries Guer-
ra. Adria Julia, Antonio 
Ortega, Marcelo Expósi-
to, j o r d i Mitja, l^anicl 
R ie ra i David Serra . i 
T e x p o s i d ó de tots els 
projectes presencats a la 
Beca Incubadora. Aquest 
mateix espai ha acolli t 
propostes ben variades, 
des de la propia obertura 
de Panorama a carree de 
lí^oger Be rna t fins a 
l'actuació de fí/V locáis i 
forans, passant per tallers 
de creació videoacústica 
per a nens i nenes, solos 
de dansa, o una deliciosa 
desfilada de mo d a de 
((Nóvale y sus amigas». 
3, Crcíidá csd'nict!. S'ha 
pogut veure una mostra 
mes que no tab le de la 
creació escénica concern-
porania. Un excraordinari 
espectaclc de ticelles per a 
adults, Ti¡e secd Canicrs, 
de S t e p h e n M o l t r a m ' s 
Animata, obria la progra-
m a d o , que seguia amb 
foiiii]. Popera d 'Acteon 
que tanca la trilogía que 
